























































とめ（ 「書く」 ），それについて他者と意見交換を行い（ 「聞く」「話す」 ），発表メモを作り（ 「書く」 ），
































































































































































グループ別  学習者番号 冒頭ブロック 中盤ブロック 結末ブロック
Ａ
1（6/3） 12－13行 2－3行 8－9行 4－5行 10－11行◎ 6－7行 16－17行 14－15行 18－19行◎
2（4/4） 2－3行◎ 8－9行 10－11行 6－7行 4－5行 12－13行◎ 14－15行◎ 16－17行◎ 18－19行◎
3（2/3） 2－3行◎ 6－7行 4－5行 8－9行◎ 10－11行◎ 14－15行 16－17行 18－19行 12－13行
4（4/2） 2－3行◎ 8－9行 6－7行◎ 10－11行 4－5行 14－15行 16－17行 12－13行 18－19行◎
Ｂ
5（4/2） 2－3行◎ 4－5行◎ 8－9行 6－7行 14－15行 16－17行 10－11行 12－13行 18－19行◎
6（4/2） 2－3行◎ 8－9行 4－5行 6－7行 10－11行◎ 14－15行 16－17行 12－13行 18－19行◎
7（2/0） 2－3行◎ 8－9行 4－5行 10－11行 14－15行 6－7行 12－13行 16－17行◎ 18－19行◎
8（2/4） 2－3行◎ 6－7行 12－13行 4－5行 14－15行 10－11行 8－9行 16－17行◎ 18－19行◎
Ｃ
9（2/2） 2－3行◎ 8－9行 6－7行◎ 4－5行 10－11行◎ 12－13行◎ 14－15行◎ 16－17行◎ 18－19行◎
10（0/3） 2－3行◎ 6－7行 4－5行 8－9行◎ 10－11行◎ 14－15行 12－13行 16－17行◎ 18－19行◎
11（2/4） 2－3行◎ 12－13行 6－7行◎ 14－15行 8－9行◎ 10－11行◎ 4－5行 16－17行◎ 18－19行◎
12（2/4） 6－7行 12－13行 2－3行 4－5行 8－9行◎ 14－15行 10－11行 16－17行◎ 18－19行◎
Ｄ
13（4/2） 2－3行◎ 8－9行 4－5行 6－7行 14－15行 12－13行◎ 16－17行 10－11行 18－19行◎
14（2/0） 2－3行◎ 4－5行◎ 8－9行 14－15行 6－7行 12－13行◎ 10－11行 16－17行◎ 18－19行◎
15（2/4） 12－13行 2－3行 6－7行◎ 4－5行 8－9行 10－11行 14－15行 16－17行◎ 18－19行◎
16 データ無し




































































































































































































グは，必ずしも量・質共に良いアイディアを生まないこと（Dunnett, M. D., et. al ,1963）」や，「集
団で討議すると，成員の態度がより極端な方向へ向かうこと（集団の成極化現象）（Moscovici, S. 
























Dunnett, M. D. , Campbell, J. and Jaastad, K. （1963）.  The Effect of Group Participation on Brain－storming 
Effectiveness for Two Industrial Samples. Journal of Applied Psychology, 47, 30－37. 


























































































＊感想分類カテゴリー  ① 「並べ替えの難しさや面白さ」，② 「意見交換の有益さや楽しさ」，③ 「ことばの難しさ




An Experimental Classwork for Facilitating the Interaction among Students：
Using the Poem “the Henka” As a Text.
 Hiroko MASUDA
Abstract
　The classwork was conducted to facilitate the first grade students on the 
appropriate interaction with the classmates and to enhance them the interest and 
motivation for the study in university.  The classwork used a poem as text, and was 
constructed of three educational goals；（1） to comprehend the logical structure of the 
text appropriately,（2） to discuss with other classmates, and （3） to make appropriate 
presentation for the class.
　16 first year students attended the activities－（1） of reading the divided poem 
cards by themselves and sorting them in time order, （2） of discussing with the other 
classmates in the small group to decide the best sorts of the poem, （3） of presenting 
their own arrangement to the class and listening to the presentation of the other 
groups, and 4） of writing their opinion on the classwork.
The results were as follows；
　On the goal（1）, it was understood by the students that the variation of the words 
used in the poem reflects the change of the imprecation of the poem, and that both 
of them are the key for sorting the poem cards. On the goal（2）, students had positive 
opinion on having discussion with other classmates. And on the goal（3）, it was 
suggested that students tried to make persuasive explanation how they decided the 
order of the poem cards. It was concluded that the educational goals were almost 
achieved, and that students had positive opinion on the classwork itself.  Some 
problems were observed, however, in making decision through the group discussion. 
Further imprecation was discussed.
Key words： the university students, the education for the first year students, the 
study skills, the interaction among students, the poem as a teaching 
material.
 （ますだ　ひろこ　札幌学院大学人文学部教授　人間科学科）
